



Quan fa set anys iniciàrem la publicació de la Revista Catalana de Seguretat Pública
ens proposàrem dos objectius fonamentals: disposar d’un instrument de debat i refle-
xió i ajudar a la difusió i el coneixement de la recerca en matèria de seguretat pública.
El marc des del qual posàrem en marxa aquest projecte era l’Escola de Policia
de Catalunya, que així consolidava una àrea d’investigació mitjançant la projecció
exterior, tan necessària com els mateixos estudis.
Però l’evolució de les formes clàssiques de producció de coneixement en
matèria de seguretat ha portat, de manera quasi bé generalitzada a tot Europa,
cap a la necessitat de nous enfocaments de la realitat a partir de la creació d’es-
tructures de coparticipació que permetin el treball conjunt d’institucions oficials,
universitats i actors socials.
Això s’ha traduït, a Catalunya, en la voluntat de creació d’un consorci que apor-
ti aquesta nova visió del coneixement. 
Una mirada diferent i actual ha de tenir en compte l’existència de l’espai glocal i,
per tant, ha d’abocar-se tant cap a l’internacional com cap al local. A més requereix,
més que mai, diferenciar-se d’una estricta visió lligada, i possiblement empresona-
da, als paràmetres definits des d’una perspectiva policial. Tot sovint, la seguretat s’a-
costuma a reduir a temes de criminalitat, policia, justícia, les relacions existents entre
elles i la valoració de la seva eficàcia, a partir d’una anàlisi bastant poc elaborada
sobre increments, disminucions, taxes i altres xifres que desemboquen en guerres
de dades centrades —i limitades— a una bipolaritat criminalitat / sistema de justícia
criminal. Un debat en el qual les polítiques, les seves motivacions i justificacions
semblen restar en un segon pla. 
Per això és insuficient i reclama situar la necessària reflexió i els estudis en un
espai autònom des del qual sigui possible abastar tota la complexitat d’aquesta
problemàtica, és a dir, que inclogui tots els elements que configuren el concepte de
seguretat i la seva percepció i comprensió a partir de l’anàlisi de les dinàmiques, els
actors, les polítiques i l’experiència.
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8L’objectiu és plantejar la seguretat en uns termes que permetin introduir ele-
ments per al debat, assentar les bases per a futurs treballs d’anàlisi i avaluació de
polítiques públiques de seguretat, així com d’elaboració d’indicadors i instruments. 
Aquest plantejament suposa dos canvis importants en la manera com, fins ara,
s’ha dut a terme la recerca en l’àmbit de la seguretat. 
D’una banda, s’havia de repensar el paper i les funcions de l’Escola de Policia
de Catalunya, de manera que aquesta haurà de transformar-se en una escola de
seguretat de Catalunya.1 Aquesta nova escola de seguretat, a més de formar poli-
cies, prepararà també bombers i membres de seguretat civil i esdevindrà un centre
de formació universitària en cooperació o col·laboració amb les universitats del país.
D’altra banda, s’ha de potenciar l’àmbit de la recerca atorgant-li un lloc propi i
diferenciat capaç d’analitzar les seves polítiques i les conseqüències operatives, tot
reforçant alhora els vincles científics amb altres centres d’investigació, tant univer-
sitaris com d’altre caire (privat o associatiu).  El resultat final d’aquest projecte serà
la creació d’un Centre d’Estudis de Seguretat, la forma jurídica del qual serà el con-
sorci, i que compta ja amb l’impuls de la Generalitat de Catalunya a través del
Departament d’Interior i amb el suport de totes les universitats públiques catalanes. 
Aquest Centre d’Estudis de Seguretat, entre d’altres funcions, haurà d’impulsar
i desenvolupar línies d’investigació interdisciplinàries per a un millor coneixement
científic de la seguretat pública; potenciar l’anàlisi de les polítiques de seguretat,
atenent especialment l’evolució de les necessitats de la població; contribuir al
desenvolupament de noves estratègies de prevenció de la delinqüència o a la millo-
ra de les existents; assessorar i realitzar estudis en l’àmbit de la seguretat pública;
analitzar a nivell internacional comparatiu els estudis i les polítiques que es duen a
terme en matèria de seguretat pública; avaluar l’eficàcia i l’eficiència de les inter-
vencions en matèria de seguretat pública; estudiar les noves formes de delinqüèn-
cia i la seva prevenció en l’àmbit de les noves tecnologies; organitzar activitats de
debat i de divulgació en matèria de seguretat pública; i, en termes generals, impul-
sar, realitzar i organitzar la recerca en qualsevol de les vessants de la seguretat.
Entre aquestes línies, es compta també la publicació i la difusió dels estudis i
treballs en matèria de seguretat i, per aquest motiu, la Revista Catalana de Seguretat
Pública passarà a formar part del patrimoni del Centre d’Estudis de Seguretat.
El número 15 de la Revista Catalana de Seguretat Pública és un comiat i una
benvinguda. Comiat perquè acaba una primera època lligada a  la institució que la
va fer néixer i la va fer créixer, l’Escola de Policia de Catalunya, encara que conti-
nuarà nodrint-se de ben segur dels fruits i de les innovacions d’aquesta nova etapa
de l’Escola. Aquesta relació, però, no es trenca del tot, ja que la Revista Catalana de
Seguretat Pública és una benvinguda, que inicia una nova etapa sota la cobertura
d’un centre que haurà de dedicar-se exclusivament a la investigació i que haurà
d’estar atent a les noves orientacions i perspectives des de les quals cal acostar-se
al fenomen de la seguretat.
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1. Vegeu la Sessió informativa amb la consellera d’Interior, per a informar de les línies d’actuació
del seu Departament (tram 355-00011/07), de dijous 29 de gener de 2004. 
